szinmü 4 felvonásban - írta Victorien Sardou - fordította Paulai Ede. by unknown
A francai ma. 6 am t in  mm&Xm ■■ vO Ji l»  M o«ái»»>
Folyó szám 261, Telefon szám 646.
Ma pénteken, 1915. évi m ájus hó 21-én:
ifjúsági hely
Szinm ü 4 felvonásban. I r ta :  V ictorien Sardou. F o rd íto tta : Paulai Ede.
s z e m e l t e k l
Ipan o ff  — — _  _  — —
Siriex — — — — — — —
G rets —  — — — — — —
R ouvel —  — — — — ~
D esiré kom ornok — — — —
Tschileff, ékszerárus — — —
D im itri, apród — — — — —
Ciril, kocsis _  — — — —
Iv án  rendőrbiztos — — — —
Dr. Lorek — — - 1- — — —
Turay A ntal 
D ’Arrigó Cornél 
Kemény Lajos 
Balázs B álint 
Szentgáli Jenő 





Lasinsky Bolesláv — — — — — —
Bazil, szolga — — — — — — —
Rozamoff F edora  hercegnő — — — —
Szokarev Olga grófnő — — — — —
De Tournise-né — — —
Ockar báróné — —  — —
M arka, kom orna — —  — -
B orov — _  _  _  —
Rendőr
Kapus _  — — — — _
7
Szakács Árpád 
Kolozsváry A lbert 
H alassy M ariska 
Füredy Ilonka 
P ayer M argit 
Já ray  Böske 




IFJÚSÁGI IIELYARAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K  20 fill. Földszinti család i páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K  60 fill. Másod emeleti páholy 4 K 20 fill. Tám lásszék és erkély 
bárm elyik sorban 70 fill. E rkély  álló-hely 30 fill. K arza t 20 fill.
E lőad ás k ezd e te  8  órakor. uvm vm gm
NAPPALI PÉN ZTA R : délelőtt 9 -1 2 - ip  es rteiutan á -O -ig . Jü an  r É w / , iA t t :  7 órakor.
Folyó szám 252. Szombaton. 1915 május hó 22-én : Telefon szám 54S. 
M ' t t  e l Ö ü i S E Ö l *  T
TISZAVIRÁG.
O peretté 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
